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Happiness depends upon ourselves.
Maybe it’s not about happy ending, maybe it’s about the story.
The difference between ordinary and extraordinary is that little extra.
Happiness is direction not destination.
Every day is special so make the most of it.
Be happy, be free, believe and forever young.
Discover your passion and realize your purpose.
Be the best version of yourself.
I dedicate this thesis to Mr. T. Ngadiyono and the late Mrs. Maria Astuti for their 
endless love, support and encouragement.
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INTISARI
Manajemen Persediaan pada Perusahaan Baja Ringan di Yogyakarta 
Studi Kasus CV. Segitiga Gigasteel Yogyakarta, Trivoni Dewanti, NPM 115 101
734, tahun 2014, Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, Program Studi Magister 
Teknik Sipil, Program Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
      Manajemen persedian merupakan salah satu masalah yang paling penting 
dalam bidang usaha manufaktur. Idealnya suatu sitem manajemen persediaan bisa 
berada dalam tingkat paling ekonomis tanpa adanya potensi resiko pada 
perusahaan. Kebijakan pengendalian persediaan akan berpengaruh dengan performa 
kinerja perusahaan dalam mencukupi permintaan pelanggan dan mengatur 
persediaan perusahaan. Dua hal konsep utama dalam manajemen persediaan adalah 
menentukan besarnya jumlah stock dan menentukan waktu pemesanan yang tepat.
      Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui manajemen persediaan baja 
ringan pada perusahaan CV. Segitiga Gigasteel serta penelitian melalui kuisioner 
disebarkan pada perusahaaan baja ringan lainnya yang ada di kota Yogyakarta.
Jumlah kuesioner yang disebar adalah 28 eksemplar. Dua kuesioner tidak kembali, 
jadi jumlah kuesioner yang terkumpul sebanyak 26 eksemplar. Pengolahan data 
dilakukan untuk mendapatkan persentase, nilai rata-rata (mean), dan nilai 
simpangan baku. Analisis yang digunakan adalah uji one sample t-test untuk 
mengetahui perbandingan manajemen persediaan pada perusahaan baja ringan 
berskala besar dan kecil.
      Berdasarkan pengolahan data dan analisis bahwa perhitungan metode 
Economic Order Quantity yang dilakukan pada perusahaan CV. Segitiga Gigasteel 
harus disertai dengan stock teraktual, kapasitas muatan dalam distribusi bahan 
baku, dan pengecekan kemampuan pemenuhan kebutuhan secara berkala. Dari hasil 
penyebaran kuisioner didapatkan bahwa manajemen persediaan dipengaruhi 
beberapa faktor yaitu : biaya, sumber daya manusia, pola manajemen, teknologi 
pendukung, survei dan kajian pasar. Manfaat manajemen persediaan juga dirasakan 
oleh perusahaan baja ringan yang menerapkannya antara lain manfaat kepuasan 
konsumen, efisiensi biaya, dan manajemen. Hasil uji one sample t-test menunjukan 
adanya perbedaan tingkat pengaruh dan kepentingan pada faktor sumber daya 
manusia, dan teknologi pendukung antara perusahaan berskala besar dan kecil. 
Oleh karena itu pengambilan keputusan dalam penerapan manajemen persediaan 
harus disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing perusahaaan tersebut.
Kata kunci : manajemen persediaan, jumlah stock, waktu pemesanan.
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ABSTRACT
Inventory Management of Light Gauge Steel Truss Company in 
Yogyakarta: A Case Study on CV. Segitiga Gigasteel Yogyakarta. Trivoni 
Dewanti, NPM 115 101 734, 2014, Construction Management, Civil Engineering 
Graduate Programme, Atma Jaya University, Yogyakarta.
Inventory management is one of the most important problems in 
manufacturing industry. Ideally, an inventory management system is at its 
economical point when there is no potential risk in the industry. Meanwhile, 
inventory control policy will affect the company’s performance in fulfilling 
costumers’ demands and in controlling the company itself. There aret wo important 
points in inventory management is deciding the number of the stock and deciding 
the exact order time.
This research aims to find out the inventory management of light gauge 
steel truss in CV. Segitiga Gigasteel and other light gauge steel truss companies in 
Yogyakarta through questionnaire. There are 28 questionnaires in total and two 
unresponded questionnaires. The data analysis is done to get the percentage, mean 
and the standard deviation. The methodology used in this research is one sample t-
test in order to find out the inventory management between big-scale light gauge 
steel truss company and small-scale light gauge steel truss company.
Based on the data analysis, the economic order quantity done by CV. 
Segitiga Gigasteel  must be accompanied by the most actual stock, load capacity in 
material distribution and regular requirement fulfilment check. The results from the 
questionnaires show that there are some factors affecting the stock management. 
These are human resources, expense, management system, supporting technology 
and market survey factors. The one sample t-test shows that there are differences in 
the factors aforementioned between the big-scale light gauge steel truss company 
and small-scale light gauge steel truss company. Therefore, the decision making in 
the company stock management has to be adjusted with the company’s 
requirement.
Keywords: inventory management, stock number, order period
 
 
